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Tiara Yanri Hapsari. H0813169. 2017. “Strategi Pengembangan 
Tanaman Obat Keluarga (TOGA) (Studi Kasus di Klaster Biofarmaka Sumber 
Makmur Kabupaten Karanganyar)”. Dibimbing oleh Nuning Setyowati, S.P., 
M.Sc. dan RR. Aulia Qonita, S.P., M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam 
terkaya di dunia. Sumber kekayaan tersebut salah satunya adalah TOGA 
(Tanaman Obat Keluarga) yang banyak dibudidayakan karena khasiatnya. 
Indonesia berpotensi mengembangkan TOGA yang berkualitas optimal, tetapi 
belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. TOGA 
memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan, mempertahankan stamina, 
dan mengobati penyakit. Lemahnya daya beli masyarakat dan melambungnya 
harga obat-obatan modern memaksa masyarakat dan pemerintah mencari upaya 
mengatasi keadaan yang memprihatinkan ini dengan cara kembali pada trend back 
to nature (kembali ke alam). Lokasi penelitian di Klaster Biofarmaka Sumber 
Makmur, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam usaha 
pengembangan TOGA di Klaster Biofarmaka Sumber Makmur,  Kabupaten 
Karanganyar. 
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik studi kasus. 
Penelitian ini melibatkan 18 key informan yang ditentukan secara puposive 
dengan metode snowball sampling. Penentuan key informan dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa mereka mengetahui kondisi lapang. Jenis sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan observasi, wawancara, pencatatan, dan dokumenasi. Alat analisis 
data yang digunakan adalah IFE, EFE, Matriks SWOT, dan QSPM. 
 Hasil penelitian menunjukkan berhasil diidentifikasinya kondisi internal 
(kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) 
pengembangan TOGA di Klaster Biofarmaka Sumber Makmur. Berdasarkan hal 
tersebut dirumuskan 8 (delapan) alternatif strategi menggunakan Matriks SWOT, 
yaitu peningkatan kapasitas produksi TOGA dalam rangka memenuhi permintaan 
konsumen, peningkatan diversikasi produk berupa pupuk dan pakan ternak dalam 
rangka memanfaatkan limbah, pembinaan mindset petani dalam rangka  
meningkatkan komitmen petani TOGA terhadap Klaster Biofarmaka Sumber 
Makmur, peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi produksi, peningkatan 
promosi secara kontinyu dengan periklanan dan personal selling, peningkatan 
kualitas produk dalam rangka meningkatkan daya saing, menjalin hubungan 
kemitraan dengan pengepul besar yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, 
dan peningkatan interaksi antar stakeholder agar berjalan sinergis. Prioritas 
strategi berdasarkan QSPM diperolah skor 5,5932 adalah peningkatan diversikasi 





Tiara Yanri Hapsari. H0813169. 2017. “The Development Strategy of 
Medicinal Plants for Family (TOGA) (a Case Study on Klaster Biofarmaka 
Sumber Makmur Karanganyar Regency)". Guided by Nuning Setyowati, S.P., 
M.Sc. and RR. Aulia Qonita, S.P., M.P. Faculty of Agriculture. Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
Indonesia is one of the countries which have the richest natural resources 
in the world. One of the source of the wealth is TOGA (Family Medicinal Plants) 
which is widely cultivated because of its usefulness. Indonesia could potentially 
develop a good quality of TOGA, but not yet exploited optimally for the benefit 
of the community. IT played an important role in maintaining health, maintain the 
stamina, and treat the disease. Weak purchasing power and high price of drugs in 
modern society and force the Government find the effort of overcoming the 
handicap by way back in the trend back to nature. Location research in the Klaster 
Biofarmaka Sumber Makmur, District Jumantono, Karanganyar Regency. The 
purpose of this research is to determine the priorities of the strategy that can be 
applied in TOGA development effort in Klaster Biofarmaka Sumber Makmur, 
Karanganyar Regency. 
The basic method of this research is a descriptive case study techniques. 
This research involves 18 key informants specified in puposive with the method 
of snowball sampling. Determination of key informants were conducted with the 
consideration that they know the condition of airy. The type of the data source 
used is the primary data and secondary data. The technique of data collection is by 
observation, interviews, record keeping, and documentation. Data analysis tools 
used are IFE, EFE, SWOT Matrix, and the QSPM. 
The results showed successful internal conditions identified (strengths and 
weaknesses) and external conditions (opportunities and threats) the development 
of Klaster Biofarmaka Sumber Makmur. Based on the foregoing formulated 8 
(eight) alternative strategies using SWOT Matrix, i.e., an increase in production 
capacity of TOGA in order to meet consumer demand, increased products 
diversification in the form of fertilizer and animal feed in order to make use of 
waste, the construction of the mindset of farmers in order to increase the 
commitment of farmers against Klaster Biofarmaka Sumber Makmur, increased 
the ability of innovation and production technology, increased promotion of 
continuously at advertising and personal selling , an increase in the quality of 
products in order to improve competitiveness, partnership relationship with great 
gatherer of TOGA that coordinated and integrated with good, and increased 
interaction between stakeholders in order to run a synergistic. The priorities of the 
strategy based on the score obtained at QSPM 5.5932 diversification is the 
increase in fertilizer products and animal feed in order to utilize waste. 
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